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Chants Play Through Break 
By Benjamin J. Gleason 
The Coastal Caroilna College Men's Basketball 
team was busy on the road over the Christmas holidays. 
The Chanticleers started their post-Christmas road stint 
in the North Coast Tournament at Michigan State Uni-
versity in Ann Arbor. In the first game the Chants lost 
marquis player Tony Dunkin because of a sprained knee 
in the first half, going on to lose the contest by a slim five 
point margin. Coastal then went on to lose theconselation 
game to George Mason University. 
The troubles continued for the Chanticleers as 
they traveled four hours up the road to face the Wolfpack 
of North Carolina State. In what was probably their 
toughest game of the season, Coastal let the Wolf pack 
know they were for real as the Chants were up by four at 
halftime. The usual rowdy crowd sat idle as Coastal 
players)ike DuWayne Cheatum and Robert Dowdell 
had outstanding games in the absence the injured play-
ers, Tony Dunkin and Ron Poll. The Chants hung tough 
but, when the clock ran out the Wolfpack was on top. 
Coastal split the remaining two games before 
school, and home play resumed on the 14th of January. 
Coastal had a rough time losing to the UNC-Charlolte 
49'ers on Wednesday, January 9. Four days later the 
Chants were in Davidson, N.C. to face the newest 
member of the Big South Conference, the Davidson 
Wildcats. The Chants claimed the first victory in the first 
ever meeting of these two teams. 
Finally Coastal resumed play at the "Chicken 
Coop", and returned with star player Tony Dunkin, who 
dropped in 21 points in only 25 minutes of play. The 
Chanticleers' performance led to a 86-70 victory over 
the Charleston Southern Bucaneers. The victory boosted 
the Chanticleers record to 8-5 overall and 2-0 in the 
conference. Coach Russ Bergman says that he is pleased 
with Coastal's performance this year, and attributes the 
five losses to an extremely tough schedule which can 
only make them more prepared for Big South play. 
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Coastal's Ernie Williams fights the UNC-Charlotte's 49'ers for the ball. The result 
of that game was not favorable, but after the win ouer Charleston Southern the 
Chants are 8-5 and 2-0 in the conference. 
NEED A LITTLE MONEY TO PAY THE BILLS? 
The Academic Bowl Committee would like students, faculty, and staff 
to submit questions for a junior high interscholastic competition. 
Topics include: Art, Literature, Music, Math, Science, 
Geography, and HistorY 
$1.00 WILL. BE PAID FOR EACH QUESTION 
USED IN THE COMPETITION! 
Your questions must be typed on 3x5 index cards with your name, 
local telephone number, and source. Drop them off at 
Academic Affairs, EMS 206. 
name: Alex Trebeck 
local phone: 000-0000 
source: Tindall, A Narrative History, p. 20. 
Q: William H. Harrison was the first American president to die in 
office. Who was the second president to die in office? 
A: Zachery Taylor 
As a difficulty reference, other sample questions are: 
Q: If 2 angles of a pentagon equal 180 degrees, what is the sum 
of the measures of the other angles? A: 360 degrees 
Q: In what city do the Montagues and Capulets live? A: Verona 
Q: Most food chains are fueled by solar energy. What group of 
organisms transform the solar energy and are at the base 
of the food chain? A: Plants 
If you need any information. please caU : 
Academic Affairs, Ext. 2088 or Wink Prince, Ext. 2461. 
Deadline for submission: Fri.~ 1 Feb. 1991 
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